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REUNION VILLIERS-LE-TEMPLE, 8 - 9 OCTOBRE 1977 
~---------------------------------------------
PUISQU'IL S'AGISSAIT D'UNE REUNION INFORMELLE TU TYPE 'SCHLOSS 
GYMNICH' IL N'Y AVAIT NI D'ORDRE DU JOUR NI INFORM~TION A LA 
PRESSE DE LA PRESIDENCE. CE QUI SUIT EST DONC POUR VOTRE INFOR-
MATION. 
DIS : LES THEMES PRINCIPAUX DE LA DISCUSSION s: 
ELARGISSEMENT : LES r~INISTRES ONT DISCUTE LA SUGGESTION DE LA 
COMMISSION FAITE A LA ROCHE POUR UNE DECLARATION POLITIQUE 
K- SUR LES FONDEMENTS DEMOCRATIQUES DE LA COMMUNAUTE. LA 
COMMISSION CONTINUERA SON TRAVAIL DE REDACTION D'UNE DECLARA-
TION (A LA LUMIERE DES COMMENTAIRES DES MINISTRES> QUI 
POURRAIT ETRE FAITE A L'OCCASION DES ELECTIONS DIRECTES DU 
1 PARLEMENT EUROPEEN. 
AFRIQUE : LES MINISTRES ONT CONTINUE LEUR DISCUSSION, ABORDEE 
DEJA EN JUILLET SUR LA POSSIBILITE D"'UNE VUE D'ENSEMBLE DE LA 
POLITIBQUE COMMUNAUTAIRE ENVERS L'AFRIQUE, LA DISCUSSION SE 
POURSUIVRA. · 
RAPPORT TINDEMANS : IL S'AGIT DE LA PREPARATION POUR LE CON-
SEIL EUROPEEN DU DECEMBRE, OU LE RAPPORT FIGURERA A L'ORDRE 
DU JOUR. DANS CE CONTEXTE, ON CHERCHERA A AMELIORER LA 
COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION DANS LES 
TRtWAUX DE LA COMMUNAUTE AFIN D'ACCELERER LE PROCESSUS DE 
PRISE DE DECISIONS. 
EN MARGE DE LA REUNION LA LETTRE DU PREMIER MINISTRE 
BRITANNIQUE PORTANT SUR LA POLITIQUE EUROPEENNE A FAIT L'OBJET 
DE DISCUSSIONS. 
UEM : LE PRESIDENT JENKINS A BRIEVEMENT EXPOSE SON INTENTION 
DE LANCER U~ DEBAT SUR L'UNION MONETAIRE, SON EXPOSE A RECU 
UN ACCUEIL ENCOURAGEANT. < M. JENKINS PRONONCE UN DISCOURS 
A CE SUJET LE 27 OCTOBRE A FLORENCE.> 
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE AUX SOMMETS ECONOMIQUES OCCI-
DENTAUX : IL SEMBLE QU'IL N'Y AIT PLUS DE DIFFICULTE A 
L'AVENIR POUR UNE PARTICIPATION DU PRESIDENT DU CONSEIL 
ET DU PRESIDENT DE LA COMMISSION. FIND DIS. 
AMITIES, 
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